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Xiamen Yinxiang Food Co., Ltd is one that uses the direct sales-chain to sell 
fresh pork products. It adopts many right marketing methods, and with its 
“customer-oriented” business policy , it holds the “Safety Food” as its target 
market section. This has made it a success in the present severe competition. 
This article is intended to provide some analysis of and to probe into the 
company’s marketing strategy by using Positioning,4C’s marketing theory, so as 
to help make decisions for the company’s future development. 
    The article consists of 4 parts. 
Preface outlines the whole article. 
Part One is briefing the pork industry, focusing on the current industrial 
conditions and the enterprises development in this trade in China, the key 
problems and future developing trend, and the basic analysis of the competition 
and development in this industry. 
Part two is analyzing the company’s  direct sales-chain strategy, 
emphasizing the industrial and general conditions. 
Part Three analyzes marketing strategy taken at the company’s early stage, 
using positioning theory and 4C’s theory to analyze the reason for its market 
success while the strategic reviewing is also given for this stage. 
Part Four presents the target and strategy for its chain development, 
analyzing the current competition, the following development and strategy for 
the company.  
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入的市场调查， 后做出了生产无公害猪肉的抉择。   




与 8 个 10 万头无公害生猪养殖场签订包销协议，负责无公害食品标准的监
督实施；银祥集团有限公司下属的银祥动物保健公司在省农科院技术支持
下，对生猪实行全程保健、统一良种繁育、统一卫生检疫。 经过精心准备，
2002 年 2 月 5 日，银祥公司的“银祥放心肉”在同安两个农贸市场首次上
市，并作出了让消费者安全放心的十大承诺，还投保质量责任险，理赔金
额每单 高达 10 万元。结果，产品上市仅 2 个小时，40 头猪共 3200 公斤























直营店员工达 600 余人，年营业额 2 亿余元。银祥公司计划 2005 年开发泉
州、福州市场，今年 5 月份已与泉州食品公司成立合资公司，计划年内开
发 40－50 家分店。 
第二节 国内肉类食品行业总体概况及发展趋势 












                                                        
① 资料来源： 李同斌，“中国肉类加工业的发展机遇和挑战”，中国畜产品加工业信息网。 




















工制品产量不到 200 万吨，仅占肉类总产量不到 4％的比例①。农业部“十
















疫合格的畜禽屠宰后在 24 小时内冷却降温到 0 ～4 ℃，并且在后续加工、
流通和零售过程中始终保持在这样温度范围内的肉类产品。与热鲜肉相比，
冷却肉始终处于低温条件之下，大多数微生物，尤其是腐败菌和致病菌被
                                                        
① 资料来源：英 勇，“双汇发展（000895）”，www.yzdml.com，2004 年 1 月 14 日。 



























1978 年以来，我国肉类总产量以平均 10％以上的速度增长，到 1990
年肉类总产量以 2857 万吨超过美国居世界第一位②。2000 年我国肉类总产











                                                        
① 资料来源：“中国肉类食品行业“十五”发展规划建设”，《中国食品工业年鉴 2001 年》。 
② 资料来源：王学平，“加强南南合作是肉食行业发展的必然趋势”，南南合作网，2004 年 6 月，本
段以下数据除有特别注明外均来源于此。 
③ 资料来源：中华人民共和国国家统计局，“2003 年国民经济和社会发展统计公报”。 
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   3、政府对食品安全的督管工作增强了人们对肉食品消费的信心。 
近年来，中央和各地方政府非常重视食品安全工作，这对消除消费者
的恐惧心理，增强消费者信心，扩大肉类需求十分有利。 
1999 年由国家经贸委会等 8部委联合实施的“三绿工程” 提倡绿色
消费、培育绿色市场、开辟绿色通道以提高食品质量、维护消费者利益。
随着市场准入制度的形成，“放心菜”、“放心肉”不断增多。全国一部
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